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Samalin kuninkaan Bar-Rakibin saavutuksia ja rakennustöitä ylistävä 
piirtokirjoitus (= Bar-Rakib I) löydettiin Zincirlin kaivauksissa vuonna 
1891. Diabaasilaattaan on kuvattu Bar-Rakib, joka pitää vasemmassa 
kädessään kukkaa ja osoittaa oikealla kädellään kohti sarvikypärää, iestä, 
ympyrään suljettua viisisakaraista tähteä, siivekästä aurinkoa ja kuuta. 
Nämä kuvaavat viittä jumalaa, jotka todennäköisesti ovat Hadad, 
Rakib-El, Resef, Samas ja kuun jumala, jonka nimeä ei ole mainittu Sa-
malin teksteissä. Kuninkaan takana seisoo palvelija sulista tehty viuhka 
kädessään. Kuninkaan kuvan viereen on kaiverrettu piirtokirjoitus, joka 
on säilynyt erinomaisesti ja on kokonaan luettavissa. 
Piirtokirjoitus on vuoden 730 eaa. tienoilta, ja se on kirjoitettu 
Assyrian valtakunnassa yleisesti käytetyllä aramean kielellä samalin mur-
teen sijaan. Kirjoituksessa muistellaan Bar-Rakibin rakennustöitä, yliste-
tään hänen saavutuksiaan ja alleviivataan hänen uskollisuuttaan Assy-
rian kuninkaalle. Tämä kuningas oli Tiglatpileser III, joka hallitsi vuosi-
na 744–727 eaa. Hän liitti Syyria-Palestiinan alueen pysyväksi osaksi 
Assyrian valtakuntaa, ja myös Israelin ja Juudan kuninkaat maksoivat 
hänelle veroa (ks. 2. Kun. 15:19–20, 29; 16:5–10). Samal oli vielä Tig-
latpileserin ja Bar-Rakibin aikana Assyrian vasallivaltio, jota hallitsi pai-
kalliseen dynastiaan kuulunut kuningas. Bar-Rakibin jälkeen ei tunneta 
enää muita Samalin kuninkaita, ja 600-luvun eaa. alkuun mennessä 




2 1 0  T E R O  A L S T O L A  
AJOITUS: Noin 730 eaa. 
KIELI: Aramea 
KIRJOITUSMATERIAALI: Diabaasi 
LÖYTÖPAIKKA: Zincirli, Turkki 
NYKYINEN SIJAINTI: Istanbulin arkeologinen museo 




1Minä olen B[ar]-Rakib, 2Panamuwan poika, Samalin kuningas, 
3Tiglatpileserin, neljän ilmansuunnan herran, palvelija. 4Isäni uskol-
lisuuden ja minun uskollisuuteni tähden 5herrani Rakib-El 6ja herra-
ni Tiglatpileser asettivat minut istumaan 7isäni valtaistuimelle. 
Isäni huone 8uurasti kaikkia muita enemmän, ja minä juoksin 9her-
rani, Assyrian kuninkaan, vaununrenkaan vierellä 10suurten kunin-
kaiden keskellä, hopean herrojen 11ja kullan herrojen. 
Otin haltuuni 12isäni huoneen ja tein sen paremmaksi 13kuin yhden-
kään mahtavan kuninkaan huone. 14Veljeni, kuninkaat, kadehtivat 
15sitä kaikkea hyvää, mitä minun huoneellani oli. 
16Mutta isilläni, Samalin kuninkailla, ei ollut hyvää palatsia. 17Katso: 
Heillä oli (vain) Kilamuwan palatsi, 18ja se oli heidän talvipalatsinsa 




2 Samalin: Kaupunkivaltiosta ei käytetä sen perinteistä nimeä Jaudi, 
joka esiintyy valtakunnan aiempien kuninkaiden piirtokirjoituksissa. 
Nimeä Samal käytetään assyrialaisissa ja kuningas Bar-Rakibia kos-
kevissa teksteissä. 
3 neljän ilmansuunnan herran: Sanatarkka käännös olisi ”maan nel-
jännesten herran”. Tämä Assyrian kuninkaiden itsestään käyttämä 
arvonimi tarkoittaa koko maailman hallitsijaa. 
5 Rakib-El: ”El-jumalan vaununajaja”, Samalin kuningasdynastian 
jumalallinen suojelija. Bar-Rakib tarkoittaa Rakibin poikaa. 
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8 uurasti: Voidaan kääntää myös ”hyötyi”. Lause kuvaa vasallikunin-
kaan uskollista suhdetta Assyrian kuninkaaseen. 
9 vaununrenkaan vierellä: Viitannee Assyrian kuninkaan sotavaunujen 
rinnalla taistelevaan vasallikuninkaaseen (vrt. Panamuwa II, rivi 13). 
10–11 hopean herrojen ja kullan herrojen: Viittaa kuninkaiden vaurauteen. 
12 isäni huoneen: Sana byt voi tarkoittaa tässä hallitsijasukua tai palatsia. 
Tekstin kokonaisuuden huomioiden kyseessä on tarkoituksellinen 
sanaleikki, jossa rivit 12–15 kertovat hallitsijasuvusta, ja puhe kään-
tyy palatseihin vasta tekstin jälkiosassa. 
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